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キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
主
催
　
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
魅
せ
ま
し
ょ
う
！
　
女
子
大
学
の
底
力
を
！
　
対
談
　
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
生
き
る
た
め
の
教
養
」
を
終
え
て
一
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
主
催
　
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
魅
せ
ま
し
ょ
う
！
　
女
子
大
学
の
底
力
を
！
　
対
談
　
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
生
き
る
た
め
の
教
養
」
を
終
え
て
今
　
林
　
直
　
樹
二
〇
二
〇
年
十
一
月
二
十
八
日
、
女
優
の
鶴
田
真
由
さ
ん
と
作
家
で
画
家
の
大
宮
エ
リ
ー
さ
ん
を
お
迎
え
し
て
、
本
研
究
所
主
催
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
魅
せ
ま
し
ょ
う
！　
女
子
大
学
の
底
力
を
！　
対
談　
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
生
き
る
た
め
の
教
養
」
が
開
催
さ
れ
た
。
会
場
は
本
学
講
堂
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
ラ
イ
ブ
配
信
も
行
っ
た
。
二
〇
二
〇
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
翻
弄
さ
れ
た
一
年
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
だ
現
在
進
行
形
で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
当
た
り
前
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
生
活
の
在
り
方
が
通
用
し
な
く
な
り
、
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
に
「
身
体
的
距
離
の
確
保
」「
マ
ス
ク
の
着
用
」「
手
洗
い
」
そ
し
て
「
三
密
を
避
け
る
」
と
い
っ
た
「
新
し
い
生
活
様
式
」
が
模
索
さ
れ
、
提
唱
さ
れ
た
。
そ
れ
も
よ
う
や
く
定
着
し
て
き
た
か
に
見
え
る
が
、
依
然
と
し
て
コ
ロ
ナ
禍
に
終
息
の
気
配
は
な
い
。「
Ｗ
ｉ
ｔ
ｈ 
コ
ロ
ナ
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
私
た
ち
は
「
コ
ロ
ナ
と
と
も
に
生
き
る
」
こ
と
を
も
は
や
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
未
曽
有
の
事
態
に
、
誰
も
が
先
行
き
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
若
い
世
代
、
と
り
わ
け
大
学
生
を
中
心
と
し
た
二
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
主
催
　
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
魅
せ
ま
し
ょ
う
！
　
女
子
大
学
の
底
力
を
！
　
対
談
　
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
生
き
る
た
め
の
教
養
」
を
終
え
て
若
者
た
ち
の
間
で
と
く
に
広
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
大
学
で
の
学
び
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
態
を
受
け
て
、
真
っ
先
に
頭
に
浮
か
ん
だ
こ
と
は
「
今
の
状
況
は
東
日
本
大
震
災
直
後
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
の
時
も
人
々
は
夢
や
希
望
を
語
る
こ
と
が
空
し
く
な
る
よ
う
な
不
安
し
か
な
い
状
況
に
追
い
や
ら
れ
た
。
思
い
返
せ
ば
、
震
災
発
生
か
ら
一
か
月
半
が
経
っ
た
二
〇
一
一
年
四
月
二
十
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
拠
地
仙
台
で
の
開
幕
戦
で
、
東
北
楽
天
ゴ
ー
ル
デ
ン
イ
ー
グ
ル
ス
（
当
時
）
の
嶋
基
宏
選
手
が
「
東
北
の
皆
さ
ん
、
絶
対
に
乗
り
越
え
ま
し
ょ
う
、
こ
の
時
を
!
」「
絶
対
に
見
せ
ま
し
ょ
う
、
東
北
の
底
力
を
」
と
力
強
い
ス
ピ
ー
チ
を
し
た
の
は
！　
そ
の
時
球
場
に
い
た
人
た
ち
だ
け
で
は
な
い
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
々
が
こ
の
言
葉
に
勇
気
を
も
ら
っ
た
だ
ろ
う
。
夢
や
希
望
を
語
る
こ
と
は
決
し
て
空
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
力
強
く
夢
を
語
り
、
希
望
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
震
災
を
乗
り
越
え
、
新
し
い
時
代
を
切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
状
況
に
未
来
を
諦
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
ど
ん
な
形
で
あ
れ
、
今
こ
そ
、
私
た
ち
の
底
力
を
見
せ
る
時
で
あ
る
！　
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
き
に
、「
魅
せ
ま
し
ょ
う
！　
女
子
大
学
の
底
力
を
！
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
耳
鳴
り
の
よ
う
に
響
い
た
。
今
回
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
こ
う
し
て
決
ま
っ
た
。
幸
い
、
四
月
に
開
催
さ
れ
た
本
研
究
所
の
所
員
会
議
で
こ
の
テ
ー
マ
が
支
持
さ
れ
、企
画
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
本
学
は
一
三
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
女
子
に
対
す
る
教
養
教
育
を
担
っ
て
き
た
。「
教
養
教
育
」
は
二
〇
一
六
年
に
現
代
ビ
ジ
ネ
ス
学
部
の
新
設
を
含
め
た
大
幅
な
学
部
・
学
科
改
組
が
行
わ
れ
て
も
変
え
る
こ
と
な
く
守
り
続
け
て
い
る
本
学
女
子
教
育
の
根
幹
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
企
画
案
を
練
っ
て
い
く
中
で
、
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
状
況
の
中
、
あ
ら
た
め
て
「
教
養
と
は
何
か
」
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
知
識
の
詰
め
込
み
に
よ
る
単
な
る
物
知
り
」
で
は
な
く
、
大
学
生
活
の
そ
の
先
に
あ
る
長
い
人
生
を
よ
り
豊
か
に
す
る
た
め
の
「
生
き
る
知
恵
」
を
持
っ
た
学
生
を
育
て
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
議
論
が
重
ね
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
生
き
る
た
め
の
教
養
」
が
サ
ブ
テ
ー
マ
に
決
定
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
主
催
　
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
魅
せ
ま
し
ょ
う
！
　
女
子
大
学
の
底
力
を
！
　
対
談
　
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
生
き
る
た
め
の
教
養
」
を
終
え
て
三
で
は
、
こ
の
テ
ー
マ
を
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
せ
る
か
。
筆
者
の
頭
に
浮
か
ん
だ
の
は
、
今
か
ら
二
年
前
の
二
〇
一
八
年
五
月
二
十
日
に
某
テ
レ
ビ
局
で
放
映
さ
れ
た
「
誰
だ
っ
て
波
瀾
爆
笑
」
に
出
演
さ
れ
た
女
優
の
鶴
田
真
由
さ
ん
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
番
組
の
中
で
、
鶴
田
さ
ん
は
御
自
身
の
半
生
を
振
り
返
る
と
と
も
に
「
今
」
を
語
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
筆
者
の
興
味
を
ひ
い
た
の
は
鶴
田
さ
ん
が
大
学
時
代
に
西
洋
美
術
史
を
専
攻
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
六
か
国
を
訪
ね
て
美
術
館
を
巡
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
卒
業
後
に
は
、
番
組
撮
影
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
で
ア
フ
リ
カ
諸
国
な
ど
五
〇
か
国
以
上
を
旅
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
旅
を
き
っ
か
け
に
、
鶴
田
さ
ん
が
二
〇
〇
八
年
か
ら
「
ア
フ
リ
カ
開
発
会
議
親
善
大
使
」
を
務
め
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
筆
者
は
番
組
で
の
鶴
田
さ
ん
の
語
り
を
通
し
て
、
女
優
と
し
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
人
の
人
間
と
し
て
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
生
き
方
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
銘
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
鶴
田
さ
ん
と
の
交
渉
を
重
ね
る
中
で
大
宮
エ
リ
ー
さ
ん
と
の
対
談
形
式
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
話
が
進
ん
で
い
っ
た
。
大
宮
エ
リ
ー
さ
ん
は
、
御
自
身
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
作
家
、
脚
本
家
、
画
家
、
映
画
監
督
、
演
出
家
、
Ｃ
Ｍ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
、
Ｃ
Ｍ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
多
彩
な
肩
書
を
持
ち
、
さ
ら
に
は
三
歳
か
ら
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
習
い
、
ラ
イ
ブ
で
も
弾
く
こ
と
が
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
方
で
あ
る
。
願
っ
て
も
な
い
展
開
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、対
談
の
具
体
的
な
ト
ピ
ッ
ク
が「
旅
と
ア
ー
ト
」に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
あ
る
意
味
で
自
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。「
旅
と
ア
ー
ト
」
は
お
二
人
の
豊
か
な
感
性
を
象
徴
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
生
き
る
た
め
の
教
養
」
を
考
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
十
一
月
二
十
八
日
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
司
会
を
務
め
た
宮
原
育
子
教
授
（
現
代
ビ
ジ
ネ
ス
学
科
）
の
開
会
の
挨
拶
で
始
ま
り
、
末
光
眞
希
学
長
、
天
童
睦
子
研
究
所
長
（
一
般
教
育
部
）
の
挨
拶
に
続
い
て
始
ま
っ
た
。
四
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
主
催
　
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
魅
せ
ま
し
ょ
う
！
　
女
子
大
学
の
底
力
を
！
　
対
談
　
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
生
き
る
た
め
の
教
養
」
を
終
え
て
対
談
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
教
養
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
か
ら
対
談
が
始
ま
っ
た
の
だ
が
、
御
用
意
い
た
だ
い
た
多
く
の
写
真
と
と
も
に
「
旅
と
ア
ー
ト
」
に
つ
い
て
自
然
体
で
語
る
お
二
人
の
話
に
聴
衆
の
誰
も
が
魅
き
つ
け
ら
れ
た
。
予
定
さ
れ
た
二
時
間
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
た
。
そ
の
概
要
を
ま
と
め
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
は
あ
る
の
だ
が
、
対
談
の
魅
力
を
十
分
に
伝
え
る
こ
と
は
筆
者
の
能
力
を
超
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
回
の
対
談
に
聴
衆
と
し
て
参
加
し
た
学
生
た
ち
の
感
想
文
を
紹
介
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
感
想
文
一
）
教
養
と
は
知
識
だ
け
で
な
く
、
普
段
は
使
わ
な
い
よ
う
な
昔
の
学
び
を
引
き
出
す
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
話
さ
れ
て
い
て
、
と
て
も
納
得
し
た
。
鶴
田
さ
ん
は
様
々
な
場
所
に
旅
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
た
め
、
そ
う
い
っ
た
体
験
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
大
宮
さ
ん
も
旅
の
話
を
さ
れ
て
い
た
が
、
旅
を
す
る
動
機
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち
て
い
て
大
変
面
白
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
た
だ
旅
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
現
地
で
し
っ
か
り
と
人
間
を
観
察
し
、
そ
の
場
に
溶
け
込
む
大
胆
な
行
動
に
出
た
こ
と
に
驚
い
た
。
外
国
で
な
く
と
も
自
分
の
知
ら
な
い
場
所
に
行
く
こ
と
で
旅
に
な
る
と
お
二
人
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
た
め
、
私
も
近
場
で
行
っ
た
こ
と
の
な
い
場
所
に
行
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
や
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
「
今
」
の
お
話
を
さ
れ
て
い
る
と
き
に
「
特
別
な
こ
と
は
し
な
く
て
も
日
常
に
大
切
な
こ
と
が
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
て
感
動
し
た
。
今
だ
か
ら
こ
そ
身
近
に
目
を
向
け
て
み
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ア
ー
ト
に
携
わ
る
お
二
人
は
様
々
な
と
こ
ろ
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
際
に
冒
頭
に
お
話
し
さ
れ
て
い
た
教
養
が
役
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
」と
い
う
言
葉
は
芸
術
的
な
意
味
が
強
い
と
思
っ
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
主
催
　
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
魅
せ
ま
し
ょ
う
！
　
女
子
大
学
の
底
力
を
！
　
対
談
　
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
生
き
る
た
め
の
教
養
」
を
終
え
て
五
て
い
た
が
、
自
分
と
の
対
話
で
得
ら
れ
る
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
生
き
方
も
あ
る
の
だ
と
気
づ
け
た
。
（
感
想
文
二
）
行
動
す
る
前
に
計
画
を
立
て
て
実
行
し
て
い
く
の
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
考
え
す
ぎ
て
自
分
の
行
動
を
し
ば
る
こ
と
も
可
能
性
や
道
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
自
分
は
、
正
直
、
失
敗
が
怖
く
て
行
動
に
う
つ
せ
な
い
タ
イ
プ
で
す
。
毎
日
同
じ
場
所
に
行
っ
た
り
、
同
じ
行
動
を
す
る
こ
と
が
つ
ま
ら
な
い
と
感
じ
て
は
い
ま
す
が
、
人
の
目
が
気
に
な
っ
た
り
、
度
胸
が
な
い
の
で
初
め
て
の
体
験
を
避
け
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
今
回
、
お
二
人
の
話
を
聞
い
て
旅
に
行
く
こ
と
を
あ
っ
さ
り
と
言
う
お
二
人
が
う
ら
や
ま
し
く
な
り
ま
し
た
。
旅
は
遠
け
れ
ば
遠
い
ほ
ど
行
く
ぞ
と
い
う
勇
気
や
決
断
が
必
要
で
す
し
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
回
の
対
談
で
教
科
書
で
は
わ
か
ら
な
い
、
体
験
で
し
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
旅
と
言
え
ば
遠
い
と
こ
ろ
で
長
い
時
間
を
か
け
る
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
身
近
な
気
に
な
る
場
所
か
ら
訪
れ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
お
二
人
の
話
を
聞
い
て
言
語
が
大
切
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
で
遠
出
は
で
き
な
い
状
況
の
中
、
少
し
で
も
深
い
体
験
を
で
き
る
よ
う
に
、
今
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
学
生
で
し
か
で
き
な
い
経
験
を
し
て
、
少
し
で
も
自
分
の
将
来
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
材
料
を
集
め
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
紹
介
し
た
い
感
想
文
も
あ
る
の
だ
が
紙
面
も
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
別
の
機
会
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
上
記
二
つ
の
感
想
文
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
学
生
た
ち
が
現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
状
況
の
中
で
思
い
切
っ
て
行
動
す
る
こ
と
に
躊
躇
し
て
い
る
現
状
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
対
談
終
了
後
の
質
疑
応
答
の
な
か
で
、
鶴
田
さ
ん
が
「
今
、
コ
ロ
ナ
禍
で
何
も
か
も
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
六
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
主
催
　
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
魅
せ
ま
し
ょ
う
！
　
女
子
大
学
の
底
力
を
！
　
対
談
　
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
生
き
る
た
め
の
教
養
」
を
終
え
て
み
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
止
ま
っ
て
い
な
い
。
ち
ゃ
ん
と
動
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
話
さ
れ
た
。
今
だ
か
ら
こ
そ
動
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
大
宮
さ
ん
が
「
今
の
時
代
に
必
要
な
こ
と
は
自
分
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
」
と
い
う
こ
と
を
話
さ
れ
た
が
、
自
分
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
通
し
て
し
っ
か
り
と
自
分
自
身
を
見
つ
め
、
小
さ
く
て
も
い
い
か
ら
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
か
ら
「
動
く
」
こ
と
を
始
め
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
歩
か
ら
自
分
自
身
が
「
生
き
る
知
恵
」
と
し
て
の
教
養
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
